













Mackenzie, 1745-1831）の『感情の人』（e Man of Feeling, 1771）に代表さ
れる「センチメンタル小説」の隆盛をみるが、その主たる読者は貸本屋で
本を手にする中流階級の女性たちであった。貸本屋は、シェリダン
（Richard Brinsley Sheridan, 1751-1816）の劇『恋敵』（e Rivals, 1775）の中





















（‘Money receiv’d’ , ‘Money paid’），予




































「ミネルバ・プレス」（Minerva Press） 図版 2
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ジョージアナ（Duchess of Devonshire, 



































入 10ポンド 10シリングから、某女性は帽子に 1ポンド 13シリング 6ペ


































に語った「日記を書くという（すばらしい）習慣」（the practice of keeping 
a journal（27））が実行され、保養地での日々の暮らしが記されたとも想像
できる。オースティンの PBへのさりげない言及には、「衣服が情熱であ







1 Margaret Willes, Reading Matters  Five Centuries of Discovering Books (New Haven: 
Yale University Press, 2008), 141.
2 Richard Brinsley Sheridan, The Rivals, The Dramatic Works of Richard Brinsley 
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書籍商として商売を始めた。その後、店舗をオールドゲイト (13 Aldgate 






よれば、1ポンド＝ 20シリング＝ 240ペンス (約 4万 8千円）、１シリング
＝約 2,400円、1ペンス＝約 200円が目安になる。
6 Tobias Smollet, e Adventures of Sir Launcelot Greaves, e Entertaining Museum; or 
Complete Circulating Library (edition) 2 vols. Printed for J. Wenman, 1780, e front 
page of Vol. I.
7 同様の意図を持って、本稿のシェリダンからの引用にも登場する『センチ
メンタル・ジャーニー』（Sentimental Journey, 1768）の装丁を 12折版にする
戦術をとった作家、スターン（Laurence Sterne, 1713-1768）についての論考
は、拙稿「「小説」が生み出す公共圏 ― 「作者」と「読者」の会話空間 ―」　
『十八世紀イギリス文学研究第 3号 ― 躍動する言語表象 ―』、250-265参照。
8 ’e Vis a Vis Bisected or the Ladies Coop’, 1776. See Amanda Vickery, Gentleman’s 
Daughter Women’s Lives in Georgian England (New Haven: Yale University Press, 
1988), 173.
9 The Ladies’ own memorandum-book; or, Daily pocket journal, for the year 1785. Gale 











に重要であったかを実践した。詳細は Gentleman’s Daughter, 4 Prudent 
Economy, 5 Eleganceの各章参照。
11 Jane Austen, Northanger Abbey, ed. R.W. Chapman (Oxford: Oxford University 
Press, 1965), 19 (Chapter II).
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